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AÑO XII 15 DE AGOSTO 1923 NÚM. 255 
HoJiTA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Li AsuncióD de la Saitlsiia Virgen 
(15 DE AGOSTO) 
María permaneció en ia tierra vein-
t i t rés años después de la Ascensión de 
su Divino Hijo; este tiempo fué para la 
Madre de Dios un ejercicio continuo del 
amor más puro; su Corazón no se había 
separado del de su Hijo muy amado. 
Al dispersarse los Apóstoles , siguió a 
su hijo adoptivo, Juan, a Efeso, de donde 
volvió a Jerusa lén a pasar el resto de 
sus días. El ángel Gabriel vino al fin 
a anunciarla la hora de su triunfo, la 
hora de aquel sueño del que había de 
despertar en el Cielo. Casi todos los 
Apóstoles y muchos discípulos de J e s ú s 
se hallaron en esta gloriosa muerte, en 
aquella separación momentánea del alma 
y cuerpo sagrado de María . La Virgen 
Madre del Salvador vió aparecer a su 
Hijo en medio de los coros de ángeles 
que venían a recibir su alma y conducirla 
triunfante al seno de la eternidad di-
chosa. Después que hubo expirado, los 
fieles regaron con lágrimas y rodearon 
con el más profundo respeto aquel purí-
simo Cuerpo, santuario del Verbo hecho 
carne; numerosos milagros se operaron, 
y con gran pompa fueron llevados estos 
preciosos restos a Getsemaní y deposi-
tados en un sepulcro, que se cubrió con 
"na enorme piedra. Pero el Salvador 
no podía entregar a la corrupción un 
Cuerpo tan libre de toda mancha. En 
efecto: el Apóstol Santo Tomás , que no 
se había hallado presente a la muerte de 
María , quiso vivamente venerar aquel 
sagrado tesoro; abrió la tumba, de donde 
salió un exquisito perfume, no hallando 
más que el sudario que había envuelto 
aquel Cuerpo divinizado. Los Apóstoles 
volvieron a cerrar el sepulcro, en la 
persuasión, seguida piadosamente en toda 
la Iglesia, de que Jesús había querido 
sentar a su Madfe en cuerpo y alma a 
su lado sobre un trono que domina a los 
de todas las je rarquías celestes y al pié 
del Trono del Eterno. 
CARTA INTERESANTE 
DE 
DON A N D R É S MAN JÓ N, 
FUNDADOR DE LAS 
ESCUELAS DEL AVE MARÍA DE GRANADA 
— 
Por contener pensamientos sublimes 
que pueden contribuir a consolidar en las 
almas la fe en la otra vida, y por abundar 
en frases de consuelo que nos podemos 
aplicar los muchos que lloramos la muerte 
de nuestro querido D. Andrés , publica-
mos la interesante carta que escribió en 
Febrero de 1898 a las personas que 
cuidaban de su santa madre, que falleció 
por aquellos días . Dice así: 
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«¡Ave María! 5 Febrero 1898. 
»A cuantos cuidan de mi madre: Salud 
y Gracia. 
»Ayer estuve triste y me apre tó du-
rante algunos instantes el corazón la pena 
o el dolor físico: hoy estoy alegre y 
contento, sin saber por qué; pero lo mismo 
ayer que hoy, en el encogimiento y en 
la dilatación del alma, alabo y ensalzo 
a Dios, porque nos ha hecho cristianos, 
nacer de padres cristianos, vivir entre 
cristianos y participar de la fe y con-
suelo del cristianismo, que no son pocos 
ni cortos. 
>>¿Que se muere una madre? 
»Ya lo esperábamos. 
»¿Que se va para siempre? 
»Como nos iremos todos. 
»¿Que se va sin saber dónde? 
»Eso no es cierto: sabemos a dónde 
van los que mueren en el Señor . 
»¿Que no la volveremos a ver? 
»Tampoco es cierto; iremos a verla 
pronto y a gozar con ella. 
»¿Que ya no recibiremos su sombra? 
»Tampoco es verdad; entre el cielo, 
la tierra y el purgatorio, hay el correo 
continuo de las oraciones y comunica-
ciones. A donde llega la sangre de 
Cristo, llega la protección de los Santos; 
esto es, a todas partes menos al infierno. 
»¿Que valía tanto? 
»Ahora vale más. 
»éQue deja un gran vacío? 
»Ese vacío lo llena la fe y el tiempo. 
»éSi la habíamos de perder, para qué 
la conocimos? 
»Esa es una falta de buen sentido. 
En este mundo prestado no hay nada 
propio; todo es por una temporada. 
»éPero por qué se pega tanto el cora-
zón a ello? 
»Porque el corazón no tiene cabeza; 
si pensara, amaría de otro modo. Amar 
para la gloria; he aquí la prudencia de 
los Santos. Amar en Dios y para Dios; 
he ahí toda la filosofía del corazón cris-
tiano. 
. ¿A pesar de todas las consideraciones 
las lágrimas se vienen a los ojos? 
»Pues que salgan. 
»?No es pecado llorar? No, con tal 
que sea poco e involuntario. ¿No es falta 
de fe y resignación? No, si las lágrimas 
no son de desesperac ión . Hay lágrimas 
de resignación; los creyentes lloran por-
que son seres sensibles, pero no deses-
peran ni dejan de consolarse con motivos 
de fe; sus lágrimas son oraciones que 
gimen. ¿Qué haremos, pues? Creer que 
l u y otra vida mejor que esta; que los 
que mueren bien viven esa vida; que los 
que siguen sus pasos llegan al mismo 
sitio y gozan la misma dicha; que pronto, 
muy pronto, los que vivimos moriremos, 
y viviendo bien moriremos bien y nos 
juntaremos con los seres queridos y 
honrados que nos precedieron en el mismo 
camino y destino. 
»Aquí tenéis el resumen de lo único 
que en trances fatales anima y consuela; 
lo único que vale para curar penas y 
enderezar almas por la vía obligada de 
la muerte a la estación final de la Patria. 
Somos hijos de Dios y no de la tierra 
donde está la Patria del Rey; allí están 
las moradas de los que le son fieles 
soldados. Sirvamos a Dios y quede a su 
cargo darnos acceso y corona. Esto 
escribo para todos vosotros que asistís 
y lloráis a mi madre, para deciros por 
escrito lo que os diría en persona. Ya 
que a diario me dais parte, no quiero 
que mi correspondencia os falte. Animé-
monos a vivir como buenos y moriremos 
como madre, sin pena ni inquietudes. 
»Vuestro affmo. h.0, 
ANDRÉS MANJÓN, 
Como había gran distancia y sabía 
estaba grave, escribía as í , pensando 
habría muerto, pero todavía vivió veinte 
días más . 
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INDICADOR PIADOSO 
Dia 19: Tercer Domingo.—Comunión 
y Ejercicios de la Venerable Orden Ter-
cera de N . P. San Francisco de Asís . 
U Adoración Nocturna celebrará 
la Vigilia Ordinaria del mes la noche del 
19 al 20 del corriente. 
Es tá vacante la intención y la pueden 
solicitar los fieles. 
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DEFIN IC ION INFANTIL 
( R I G U R O S A M E N T E H I S T Ó R I C O ) 
En una explicación catequística a un 
numeroso grupo de niñas, preguntó un 
sacerdote: 
—¿Qué cosa es la gracia santificante? 
Saltó de improviso una chiquilla y 
respondió al catequista con la siguiente 
definición, tan sencilla como expresiva y 
exacta: 
— L a gracia es el cariño de Dios. 
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Ipuntes listóricos de llora 
^ 5 , 
(Continuación) 
Para que los lectores aprecien el 
cambio de los tiempos, vamos a citar 
un hecho acaecido en la vivienda de Don 
Juan Bootello, comparándole con los que 
diariamente publica la prensa, sobre atra-
cos a personas que transitan por las vías 
públicas de las ciudades más populosas, 
en medio del día, apesar de custodiarlas 
la Guardia Civi l y la Policía. 
Fué dueño del Lagar de Bootello, 
donde criaba buenos vinos, que luego 
vendía en su propia casa, la actual nú-
mero 28 de la calle Real, hoy C. Morales, 
según costumbre que hemos alcanzado. 
Pues bien: una noche de invierno, 
como a hora de las once, so pretexto 
de comprar vino, llegaron unos forasteros 
a casa de D . Juan, y cuando penetraron 
en la bodega con los criados que iban 
a despacharles, maniataron a és tos y 
después a cuantas personas había en la 
casa, logrando registrarla y apoderarse 
de cuanto dinero hallaron a mano. 
Cuando se marchaban con el botín, 
había logrado un sobrino de D . Juan 
soltarse las amarras, y salió tras ellos 
dando la voz de ¡ladrones! Corrieron 
calle Real arriba y la Plaza Alta , tor-
ciendo por las de Carmona y Cantarra-
nas. Había una fiesta en una casa de 
esta última, y a las voces acudieron los 
hombres en su persecución, a los cuales, 
para contenerlos, les arrojaban los la-
drones puñados de plata; pero les siguie-
ron hasta el Río, por donde escaparon 
todos, menos uno que murió junto al 
arroyo de Catalina Díaz, a manos de 
Rodrigo Alvarez. 
Hasta aquí la cosa nada tiene de 
particular; pero sí mucho lo ocurrido a 
la mañana siguiente. Las vecinas de la 
calle de Cantarranas, siguiendo la cos-
tumbre de barrer cada una el frente de 
su casa, conforme disponían las antiguas 
Ordenanzas municipales, hallaron el d i -
nero que los ladrones arrojaron en su 
huida la noche anterior, y en seguida 
iban a casa de D . Juan Bootello, entre-
gando cada cual la suma encontrada, 
logrando asf rescatar más de 1,600 rea-
les. Hemos querido dejar registrado este 
hecho, porque habla muy alto en favor 
de aquellos tiempos y enaltece sobrema-
nera la honradez de este vecindario. 
Murió D. Juan en 27 de Agosto de 
1798, bajo Testamento otorgado el 26 
de Enero de 1797 ante D . Luís Rivero 
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Campoó, dejando por única heredera a 
su hermana D.a Isabel, de estado soltera 
y mayor de 77 años. Encarga la asis-
tencia a su entierro de la Comunidad 
de Flores, de la cual era Síndico. Misas, 
300. Albaceas, sus sobrinos D. Francisco 
y D . Andrés Bootello Núñez, P resb í 
teros. 
R. P. ANTONIO ESTRADA URRACA, 
PBRO., S. J. 
En el padrón vecinal de 1751 aparece 
D a Josefa Mart ínez Urraca, Viuda de 
Francisco Estrada Romero, con sus ocho 
hijos llamados Tomás , Juana, Ana, Te-
resa, Isabel, Josefa, Francisca y Antonio. 
El menor, Antonio, nació el 13 de 
Junio de 1743 (Folio 130, libro 18 de 
Bautismos.) 
Los dos varones, Tomás y Antonio, 
abrazaron la carrera eclesiástica, ingre-
sando és te en la Compañía de Jesús . 
(Continuará) A . B . M . 
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Gritar ¡al lobo! cuando se acerca al 
rebaño, es acto de caridad, y por esto 
no debe callarse cuando hay peligro por 
parte de los enemigos de Dios y de su 
Iglesia. (SAN FRANCISCO DE SALES.) 
ESTADÍST10A DEL I E S DE JULIO DE 1923 
B A U T I Z A D O S . - 2: Mawa S'chempp 
Carmona, Miguel García Manceras y 
Juan Olea Montero. - 5: Francisca María 
Gómez Aguilar.—6: Ignacio Rosas To-
rres, María Estrada Garrido, Juana 
Ramírez de la Plana y Cris tóbal Sánchez 
Rodríguez.—9: Juan Díaz Acedo y An-
tonia María Díaz Acedo.—11: Ana María 
Arresa Rodr íguez y Francisca Estrada 
Cordero.—12: Ana Sánchez Rodr íguez 
— 16: Francisco Bravo Sánchez.—17: An- . 
tonio Molina Ramos. —18: Antonio Gómez 
Aragón.—20: Antonio Rodríguez Alba, 
Catalina Cruzado Alba y J o s é Trigueros 
P é r e z . — 2 1 : María Luisa González Mar-
tín.—22: Manuel Ramos Sánchez.—25: 
Antonio Rodríguez Zamudio, Ana García 
S u á r e z y Alonso Alvarez Muñoz —29: 
Juan B. Vázquez Díaz 
D E S P O S A D O S . - D í a 18: D. Antonio 
Alba Serrano, con D a Juana Villalobos 
Castillo.—26: D. Antonio Taboada Mo-
reno, con D.a María Cabello J iménez, y 
D . Luís Molero Rodríguez, con D.aIsabe 
Morales Gómez. 
En el día 8 de Abr i l : D. Antonio 
Espildora Pé rez , con D.a Rafaela Cor-
dero Alba, 
ID I I F X J IST T O S 
A D U L T O S . - D í a 2: D . José Gómez 
Mart ínez y D.a María Aranda González . 
—6: D . Ramón Sáenz Mart ínez.—7: Don 
Francisco Sánchez Sánchez —8: D . An-
tonio Becerra Angulo, D. Alonso García 
Conejo y D.a María de las Mercedes 
García Ayuso.— 17: D.a María Bueno 
Martos.— 19: D.a Emerenciaua Aranda 
Bernal y D. Juan Aguilar Montero.— 
20: D.a María Estrada Sánchez.—21: Don 
Andrés Rodríguez Sánchez. — 22: Doña 
María Dominguez Polo.—(D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 2: Francisca Reyes 
Ort íz y Cris tóbal Galán Escudero,— 3: 
J o s é Gut ié r rez Rojas.—7: Antonia Sán-
chez González y Ana Henares Herrera. 
—9: J o s é Adame Vergara—12: Antonia 
Díaz Acedo y Angel Morales Reina.— 
13: Vicente Acedo Rivera,—17: Antonio 
Molina Ramos,—19: Miguel García Cid 
y Francisca Martín Manceras,—21: M i -
guel Lima Alba. 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
